
















CUADROS POLlTICO··SOCIALES CONTEMPORÁNEOS, 
• 
TOMADOS DEL NAl'Ul:AJ. y COLGADOS AL PRÓGlMO, 
POR 
EL LICENCIADO RUINAS. 
Vita brevis, ars longn, occnsio 
prmceps. experientia falax, jll-
dicium ditlicile ..• 
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CONDICIONES DE SUSCRICION. 
Este Museo contiene cuadros históricos, paisages y bodego-
nes de los cuales obtendrán copias los curiosos, recibiéndolas por gale-
rías en los dios 7, i 7 Y ~7 de cada mes. 
PlRJe:cxos. 
VALBNCIA.. Uoa galería lUcillo re". y se reparten á domicilio por el 
mismo precio .pagaodo anticipadamente tres galerias. 
PENíNSULA, B.HHARBS y CANARIA.S. Tres galerias, franco, 2 ra. 
CUBA, PUER.TO-RICO y FILIPINAS. Id. id. id. 4 
No se hará. remesa de pedido cuyo importe UD se haga efectivo anticipa-
damente. 
Los Sres. libreros y editores de (uera quedarán con la suma de sus comi-
siones ni remitir el importe de sus pedidos. 
Toda buscricion 6 pedido podrá dirigirse ti cualquiera de las siguentes li-
brerias de esta capital: !J. Pascual Aguilar, calle de Cabnlleros, núm. 1.-
Sucesores de Badal, plaza de la República federal, núm. 4.-D. José Martl, 
calle de Zaragoza, DUro. 15. 
PUNTOS DE SUSCRICION. 
PENÍNSULA. 
Albacele, Toribio Nieto é hijo8.-Álicallle, Enrique Brotons. -Almcría, Joa-
quin Rodriguez Vela.-Avila, Libreria de Robles -Badajoz, José Reyes.-Rar-
ee/oua, Eudaldo l)uig.-Caceres, Ambrosio lligucla.-Cádiz. José l\liranda.-
Castellan, Alonso Ordoñez.-Ciudad-Reat, Justo Uodrigllcz.-Córdo6a. l\icar-
do Gaeto Nave.-Coru'1ia, Vicente Abad.-Cuenca, P.usebio García -Gc1'ol1a, 
Nicolás Garriga.-Grallada, -GtUldalajara, JUln G. No-
tario.-Iluelva, Francis-:o Galvez.-Hllcsca, Vicente A!\Lor.-Jaen, Juan D. Fer-
nandl'z.-Loon, Franci!ól:co nivas.-Lo{/l'oiío. Ventura Garcia Fulan .-Ll/ao, Juan 
A. Menendc7..-111adricl. Leocadio Lopcz, Carmen.-l1Tdlagu, José Baullsta Clc~ 
mcnte.-.HluTcia, Rafael Ahnazan.-Onmse, l\bnuel nodrigucz.-Ovicclo, Adolfo 
Garcia.-Palcl/cia, Sres. Peralla l\larlinez.- POlllcved1'a, J. Duceta y compaftia. 
-Salamanca, Eugenio Galan.-Santander, Eduardo Gutierrcz -Segovia, Juan 
SantiLlste.-Sevilla, J. Alvarez y compaflhl.-SoTia, F. l)frez Rioja.-Tarrago-
na, V. Font.-1'e1'ltet, Francisco naquclluno.-'l'olcdu, Mariano Ruiz nlano.-
Valencia, Lihrería de Aguilar.-Valladolid, Juan de la Cuesta.-ZamoTa, Justo 
Rodriguf'z.-Zaragoza, Eugenio de Torre'!. 
BALRARRS._Palma da l'JIallorca, JOllé Codal Puig.-.lJJahon, Bernardo Suis~ 
tes.-Ibi:.a t JOIP Verllera Ramon. 
CANAnlAs.=Lal Palmas, Segundo Maria Cano.-Orolava, Luis Rodriguez.-
S."ta Cru: de Ten.rif., Jo,é Bello Darlet. 
ULTRAMAR. 
l/abana, Anselmo CuetD.-Santiago de Cuba, Juan Perez Dubrull. PUtRTO-
Rleo.-La capital, Srell. nlarien y A.rana.-.Hlayagiiez, Cul'los Navarro.-POllC8, 
(
",,,,,,,.. lUiKuel I\osich.-Bayamon., nranuel l"'t:rnundcz.=FILII·lNAs.-¡llallila, Emilio 111' Vela,eo.-lIomire, G".udier. 
"# ~."o n" 'i .-{" \g -------¡~..-~ -
S~XC>. 
Introciuccion-_Dodegonos: El licenciado Ruinas y un. al-
oalde de barrio.-Conqu.istas revolucionarias.--Pabago., '-El 
Tor n asol" ó sea la prueba. de un. diario modelo que <x>:n.tiene: 
Credo politico.-- Parte doct.rinal.-- Nolicias.--Anu.:n.cios.-_ 
Oundro. hIst6ricos: La loca de la Granje.-Los ingra.tos. 
INTRODUCCION. 
Dificil y arriesgada larea es legar á la posteridad un recuerdo digno 
¡Je estima, en esta época do la emancipacion universal en que, desamor-
tizado el ingenio, digámoslo así, libre el pensamiento, y I'olas las férreas 
cadenas con quo le lenian amarrado la preocupacion y el fanatismo; aque-
llos que en otros tiempos se creyeron manantiales inagotables de la sabi-
duria, ban venido á convertirse en campo de fácil explotacion p ara el 
vulgo. 
En aquellos tiempos de Mari-Caslaña en que solo el Gefe de un Estado 
con sus ministros se ocupaban de la cosa pública, y el ciudadano avasa-
llado trabajaba para vivir honestamente con su familia; la osadía pudo 
muy bien sustituir al genio, y el efecto producido por la causa mas em-
pírica, pudo tambien considerarse como el rosultado mas portentoso de 
la ciencia. 
Entonces, los vasallos, solo tenia n el deber de ganar el pan cotidiano 
con el sudor do su rostro, mantener su fé inquebrantable en Dios, y su 
confianza en aquellos sobre cuya concioncia pesaba el deber ineludible de 
velar por la salud pública. Toda la ilustracion del pueblo, su alimento mo_ 
ral, manaba de los textos sagrados como única fuente de la verdad. En 
una palabra: aquella sociedad, no doscubria en lontananza mas horizonte 
que la tenebrosa oscuridad del claustro, ni el individuo tenia mas con-
ciencia de su derecho ni otra conviccion de su deber que cumplir con 
los preceptos del decálogo. De manera que, en realidad, el pueblo, elcla-
vo de su ignorancia, yacia en las tinieblas del oscurantirmo. 
So dirá que en aquellos tiempos no se hallaba el gonlo tan matel'ial-
mente esclavizado ni la ciencia fué patrimonio exclusivo do castas privi-
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legiadas, porque algunos hijos de la plebe llegaron á elevarse hasta pun-
to en que ilustraron con su dictámen los altos Consejos del Estado, 
So dirá que las virtudes públicas, las ciencias y las al'tes no son nue-
vas; se citarán hÓl'oes insignes que sacrificaron su existencia y la de sus 
hijos en aras de la patria, 
Se mencionarán genios ilustres que han legado á la posteridad páginas 
de oro en el gran libro de la historia; pero no podrá negal'se que fueron 
aquellos siglos muy espirituales, al trav6s delos que vivió una sociedad 
indiferente para las cosas de un mundo nlisel'able, al que tuvo por valle 
de lágrimas en cuyo jOl'dan debia purificarse el alma para alcanzar como 
el único y apetecido fin, las delicias de ultratumba, 
En este siglo de las luces, se ha verificado una metamórfosis prodigio-
sísima, Aquel titulado miserable mundo, y triste valle de lágl'imas; se ha 
tornado el mas rico manantial de los bienes de la tierra, y el mas risueiio 
eden pam la Immana vida: el esplendente sol de la ilustracion, ha desva-
necido las tinieblas de la antigua ignorancia: el modemo derecho del ciu-
dadano, le ha sustraido de la ignominia en que le sumió la mansedum-
bre mística: la libertad individual, ha regenerado con su espíritu al hu-
milde vasallo, antes condenado á vivir de Sil trabajo: la emancipacion so-
cial, ha deseubiOl'to nuevos horizontes para ollluoblo, y con ella se han 
enjugado aquellos sus reguel'os de sudor vertidos á cambio de un pe-
dazo de pan: el colectivismo democrático, ha borrado las rancias preocu-
paciones de la vieja yegoista escuela de lo tuyo y lo mio, proclamando 
el imperio de la {ratemidad, 
iContraste singular! Cuando la sociedad se halla, ya, emancipada del 
mundo quimérico de las abslracciones; educada en la sábia escuela de la 
fria razon; en pleno dominio de las ciencias y las artes; y cuando ya 
libre de obstáculos ,camina por el inmenso campo del progreso cuya ley 
inmutable la impulsa bacia el emporio de la pCI'fcctibilidad: se descubre 
que, COIl la raridez de la marcha, so le ha vertido el sagrado depósito de 
la moralidad, El tiempo yel punto en que la perdió se ignora, si bien al-
gun moderno alquimista da por seguro haberla buscado con el ausilio de 
la espumadera de los siglos, Acudamos, pues, a oll'O recurso, y veamos 
si resulta ser lDás eficaz: manos á la obra, y adelante con el Crisol de 
la época, 
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BODEGONES. 
EL LIGENGl.\DO RUINAS 
y 
UN ALCALDE DE BARRIO. 
-Buenos dios señor licenciado: Ruego á usted sen. conmigo todo lo 
franco que yo lo voy á sar con usted. 
-Amigo mio: omor COI1 amor se paga. 
-Pues bien: como alcalde de barrio y persoDa de confianza p8ra mis 
nmigos pOliticos debo Heuar con integrida.d mi cometido. Se trata 
de In. vigésima rpctificllcion de las listas para la milicia; y aunque tengo 
ámplias facultades, conozco la. diftcultad de acertar en la calificacion de 
los veci DOS. 
-¿De qué calificacion habla usted? La ley dispone sean nacionales 
desde los 18 ti los '5 años, y no sé que pueda recaer calificaclon alguna 
sobre la edad. 
-Para. ínler 110&,., Es necesario fijarse eu la mente del legislador. Como 
usted comprenderá, nadie tira chinitas ti su tejado, ni puede haber partido 
tan majadero que vaya 6. crear una fuerza compuesta de ... enemigos. 
-Lo comprendo: de manera que mted querrá que l. diga ... 
-ESlO es, que me iudique usted la nota que debo ponerle en la cnsiUa 
de observaciones. 
-Póngame usted la que mejor le parezca. 
-iHombro". por Diosl Son est., cosas muy sérl •• , para dejarla. á 
gusto de otro. 
-¿Qué quiere usted que le diga? Yo no BOY, ni mas ni menos, Que el 
licenciado Ruinas. Un amante del bien de todos. 
-Mire usted, señor licenciado: Seré para usted todo 10 bueno posible; 
pero es necesario que 8epa, que por regla general, toda persona descono~ 
cida ó de antecedentes dudosos. se la cOllsiJera carlista No obstantr, yO, 
que no le quiero á usted mal, me ca\lnré mientras no haya quien le de-
nuncie, y tall$ Deo . 
-¡Bravo! ¡Bravisimo! En cámbio, corresponderé á usted cual se merece, 
colgándole en una de mis galerías como prototipo de los alcaldea discretos. 
-Muchas gracias, seüor licenciado, eso de colgarme ... e8 algo mas que 
unA. metáfora. 
- Vaya, pues, otra confianza. Voy 1\ ofrecer al público un museo litera-
rio compuesto de cuadros político-sociales, en los que Be verAn repreeen-
tadas la. eaceDas y tipos mns notnbles de la época: desde la prueba de un 
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perIódIco modelo hasta la última rorma de gobierno, y desde la primer ... 
IndivIdualidad h •• ta el último ... mono. 
-Digame UBted, Beñor licenciado: ¿Be atreve usted solo á emprender 
obra tan arriesgada? 
-Cuento con el aUlil\o de todo un señor Saca-Tacos. 
-iQu6 COS&8 tiene uBted, senor licenciadol ... 
-ITa las Irá uoted viendo poco á pocol ... 
CONQUISTAS REVOLUCIONAIlIAS. 
Dice un proverbio que 110 '8 comueta el que 110 quiere, y van mis lecto-
ras á verlo confirmado por el audaz criterio de mi secretario universal, 
amanuense y cocinero, el insigne Saca-Tacos, que á su vuelta del merca-
do, de esta manera me habló: 
-Señor Jicenciado: Por mas que me haga usted sermones, no ha de 
vencer mis afectos revolucionarios. Acabo de presenciar un suceso que me 
ha llenado de entusiasmo. Con motivo del ajuste de unas zapatillas se hn 
entablado una polémica entre un j udio y un cl6rigo, de la cual ha salido 
el curA silvado y me alegro; ya era tielDpo que se acabara la tirania para 
los pobrecitos infleles, siempre victimas de los fanáticos. Y ahora digo 
yo: ¿podrá negarse que la libertad de cultos es una gran conquista? lVi va 
España con honral 
-Ven aqul, hombre m.ldlto, herego y deslenguado: si alguna otra 
causa no existiera para que el gobierno de los amotinados de Cádiz fuera 
universalmente detestado, sus esfuerzos para introducir la discordia en el 
seno de la sociedad española por medio del quebrantamiento de la unidad 
católica, seria lo bastante para atraerle la maldicion de 10. pueblos. Y 
sigan la incredulidad y el ateismo con su provoca tivo sarcasmo injurian-
do el sentimiento religioso de nuestra patria; pero tengan seguro que toda 
causa que no vaya unida al sentimiento religioso tradicional de nuestros 
padres, 8010 encontrará la última hospitalidad en esta tierra clásica de los 
hom bres de bien. 
-Desengáñese usted, señor licenciado, vivimos en tiempos muy positi-
vistas y aqui lo necesario es, que vengan pobladores á llspaña que nos 
traigan muchos capitales, los cuales vendrán con la libertad de cultos, 
como dicen muy bien los economistas. 
-¡No dejan de tener razonl ... Por desgracia parece que haya caldo una 
maldicion sobre este Inrortunado pals. Nunca la propl edad ni la Industria 
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se vieron mas recargadas ni abatidas; nunca fué mayor la miseria, la rui-
na y el descrédito nacional. 
Lo único que nos ha reportado lalibert.d de cultos hasta hoy, es un 
espectáculo bien poco edificante por cierto. Algunas cocheras viejas se 
hall habilitado en clubl protestantes donde se habla, se lee y se reparten 
rosquillas á. l)edacitos entre los concurrentes. Algunos infelices industria-
les de portal cou el aran de obteuer algua beneficio por la venta de la li-
brería inglesa, fingen un respeto profundo á u nas prá.cticas que miran 
con los ojos del escepticismo, y abren paso de este modo A una segunda 
especulo.ciou, en que no sale muy bien librada la cougregacion de la Bi-
biblia de Lóndre" 
Alguien conozco procedente de Oeuta, zapatero de viejo que ha lleva-
do penosamento la vida del ambulante bubonaro y ha bastado muy poco 
tiempo para verle trasformado en un subdiá.cono. Estas conquistas pro-
porcionan al protestantismo uu triunfu con todas las apariencias de uua 
tristisima derrota; pues como la cara se la considera espejo del alma y 
la!!. buenas apariencias están muy lejanas de ciertos .tipos, al ver muchas 
gentes el cariz de ciertos paltorel protestantes, despeinados con la barba 
encrespada, aviados con el múltiple aspecto de e58 enjambre de finjidos 
pordioseros de pantalon mugriento, plllet6 desaliñado y raido, y un som-
urero hongo con todos los desperfectos de una manufactura combatida 
por el tiempo y la intemperie, unas veces acompaíiados de BUS mujeres y 
chiqutllos, otras solos en un banquillo de horchatería tomando un refrige-
rio al campas de la lectura de la biblia inglesa; francamente, cuadros de 
esta es pecio, mueven á compasioo por mas sentimiento Que por otra parte 
nos inspire el pensar que por tan pobre causa haya podido Quebrantarse, 
por un instante siquiera, la mayor de nuestras antiguas glorias. 
-Nada, nada, señor licenciado; eso DO me COllVCllCO y el loco por la pena 
el cuerdo. Déjese usted de cuentos y que se cumplan aquellas palabras 
del Sr. Ruiz Zorrilla: 81 necesario castigar ellJrCSltpltssto del clero . 
-¡Oh, infame Saca-Tacos! Esa, es UDa frase tiránica y depresiva que 
favorece poco al ministro que la pronunció y lw,stanto contrndictoria por 
cierto. El presupuesto del clero es hoy un verdadero milo; mal se lmeda 
castigar lo que no existe. Sin embargo, si cou la lotencion basta, podre-
mos formarnos una idea de su probidad revolucionaria. 
Lo que el célebre hombre de Tablada lIev,; siempre en mientes, rué In 
idea peregrina de que los pueblos contratasan con los curas párrocos el 
pasto espiritual. Pensamiento que ya on 1831 rué ohjeto de una proposi-
cion presentada á las Oortes por el diputado D Jnan Osca, de triste cele-
bridad. No permita Dios que en nuestros dias vuelvan á intentarse tales 
proyectos por un ministro, faltando de este modo á la religioD, al figlo 
y á la dignidad espaiiola, 
Una reftexion y concluyamos por hoy. 
Si la misioll del sacerdote católico se convirtiera. en un asunto propio 
para la contrataciou, lo, pueblos seriau teatro de los esceDas mas repul-
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sivas. El cura y el abogado entrnrinn en ajuste, y de aqui seguirían com-
paraciones irreverentes entre el precio del pedimonto ó de la misa: habria 
el cura de recitar un responso tí cambio de una ventosa: trocaría el 
boticario una purga por UDa letania: aceptaria el sastre un rosario á 
cambio de un remiendo, y otras mil peripecias ocurrirían para mengua 
de un pueblo culto y honrado. 
Un ministro sério y digno, es imposible que pueda imaginar la reali-
zncioll de tal desatino. Si tí 10$ pueblos se les dijera: el que quiera ministro! 
'Y gobierllos que los pague, de seguro 103 rechazaria, y si dado el caso de 
aceptarlos se 6atableciesell contratas al efecto , no baria mucha gracia el ver 
un centro de recaudar;lion de mieses, en cuya puerta se rotulase coa ~rau­
des earaetéres: 
CEBADA PARA EL MINISTRO DE LA GOBIlRNACION. 
• 
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'rHulos, honores 
y condecora-
ciones á gusto 
del consumidor. 
EL TORNASOL, Conspiraciones , molines é intri -
gas á precios 
convencionales. Diario politiro·social cosmopoliLe. 
AÑo 1. I Yal.nela 7 Ma l' 1174. NÚM. 1. 
CRE DO POLl TICO. 
Una de las consecueocitls natura-
les de la buena {é que impera en I 
este siglo de la ilustracion, debe 
ser la franqueza; raZQn muy pode-
rosa pnra que nos espliquernos sin 
rebozo. 
Elevada la polltica al rango de 
bello arte, debemos eSI>lotar este 
filan prodigioso de una manera dig-
na, que resuelva el grau problema 
de dlll' cabal contentamiento á to-
dos, vivir con todos, por todos y 
para todos. 
Por 65tO nuestra publicacion, in-
terpretando fielmente las nobles 
nspiraciol.16s del pueblo soberano, 
será cosmopolita, como 10 exigen 
las circunstancias dél tiempo y 
mundo en que vivimos, 
Todos los partidos pollticos ten-
drán cabicta en nuestra e:lCuela, 
porque todos eltos tienen su razon 
de ser y reconocen en su orígen ti u 
principio venerando: labrar la {eli-
cid ad del pai, . 
Con la misma y consecuente lógi-
ca defenderemos las ideas federalis-
tas bajo el pendan de la República., 
que lns ide,as absolutistas bajo el 
estandarte de la monarquía teocrá-
tica, Lo mismo seroemos partidarios 
del progreso democrático Y del des-
órden, que apasionados defensores 
de la tranquilidad y de un sistema 
conservador bien ordenado. 
Nue¡:¡trllconciencia libre y anchu-
rOsa nos permite abrazar todas las 
creencias, y nos obliga ó. ser respo-
tuosos para con todos. Desde la 
cruz basta la media luDa serán ob-
jeto de nuestra vecerRcion predi. 
lecta . Con la misma rl\zon seremos 
fervorosos creyentes que indiferc n-
tes ó escépticos; tratando con igual 
reverencia de la inqltisicion, que de 
la internaciollal. 
La lealtad de nuestro patriotismo 
nos hará igun1mente salir á 1a de-
fensa de toua clase de filibusteros, 
que á mantener en su derecho al 
honrado contratista de negros Se· 
remos tolerantes con el eBtranjero fl 
inexorables con los espnfioles; pro-
curando hermanar la independen-
cia del exterior con la tirania del 
interior. 
Nuestro sistema económico ba de 
consentir 10 mismo el libre cámbio 
que las restricciones proteccionis-
tas. ParUllarias del mayor desaho-
go para el Teso:,o púb'lico; aboga-
remos por el aumento de la deuda 
y buscaremos su compensacion en 
el descrédito. Las naciones son mas 
ricas cuanto m,as deben. Trataremos 
de hacer compatibles los mayores 
dispendios con las menores econo ~ 
roias: una administracioll compli-
cada bajo el régimen mas sencillo: 
muchos empleados, malos y bien 
retribuidos: aumento en el presu-
puesto de gastos y minoracion en 
los impuestos: libertad de comercio, 
supresion de Aduanas y mucha vi-
gilancia contra los enemigos de la 
industria nacional. 
Amantes de la integridad de la 
patria, coadyuvaremos á la gran 
obra de llevar á nuestras Antillas la 
roas completa libertad, procurando 
consolidar un buen régi men colo-
nial en nuestra península: asi fo-
mentaremos la estrecha union con 
nuestros compatricios de Ultramar. 
I Omitimos hablar de quintas y otras escentricidades, porque hasta 
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hoy todos los enemigos de tan omi-
nosa contribucioDt han demostrado 
en el poder su conformidad en fal-
tar á lo prometido. 
Con todo lo manifestado que es 
una conftrmacion del pensamiento 
que revela el titulo de nuestro 
honrado diario, creemos haber di-
cho lo bastante para DO suscitar re-
celos acerca de nuestro desinterés, 
de nuestra abnegncion, de nuestro 
patriotismo, y sobre todo, de nues-
tro respeto, de nuestra adhesion y 
de nuestro amor á todos los gobier-
nos y ó todas las institucillues. 
Somos sinceros y leales amigos 
de toda Rcvolucion y rendimos fer~ 
vorosa culto á la época en qne vi-
vimos. La encstian de forma es para 
nosotros meramente secundaria: 
todos los gobiernos son buenos cuan-
do los hombres son perfectamente 
malos, y dado este axioma, será 
nuestra bandera: la ]Ja: 111as venlll,' 
rosa con la ana1'quia mas completa. 
. 
II,\R1'E DOCTRlN1L. 
Marchemos a l vapor ... 
Uno de los grandes problemas 
que deben resolver las sociedades 
venideras, es la emallci]Jacion del 
trabajo . La generncion actual ha 
sentido ya In necesidad del reposo, 
y todo lo que sea arrancar brazos al 
tllllor libertando al obrero de la 
tirania que le somete á IN. condicion 
de autómata, debe ser la obra. me-
ritaría de los siglos. Por estas raZQ-
lira la creacion de un numeroso 
CU6rpo allsitiar admi1listrativo, esto 
C~ , un criadero de inteligencias há-
biles para cunndo la pn"tria las ne-
cC$ite, serin de reconocida utilidad. 
~s muy sensible para el funcio-
lHtrio diputado que harto mal cum-
ple por la imposibilidad ma terial 
de ntender á. la vez dos cargos dife-
rente3; que In llacion agradecida le 
dé tregua en ausencias yenferme-
dades y se contente con gastar sus 
cnudalessin provech o, por no existir 
fUlJcionarios fiusiliares que propor-
cio1len deseando á los pl'opietarios. 
Por otra parte, el progresivo des-
arrollo de ta.l s istema, cambiara con 
el tiempo la faz de la DacioD; y lo 
que antt.S fuera un puebla rudo y 
esclavo del tmbajo, se trasformara 
en un nuevo mundo de la diploma-
cia y del buen tono. !Qué aspecto 
tan sorprendente presentnría Bspa-
ña ante esns naciones de aureros 
mascaradas, tacitu rnos y con seña-
les indelebles de su constante vida 
de taller! 
Cada país tiena su destino mar-
cado por la Providencia. El uno es 
el pueblo de la industria; el otro es 
el pueblo de las armas, etc; el 
nuestro es e! pueblO de los .... po -
IIticos. 
Feliz el dia en que nuestra noble 
Espniia se convierta en una AGHN-
erA UNIVERSAL, á donde le sen forzo-
so al estrnnjel'o recurrir, para Con-
tratar sistcmas de gobic1'11O con sus 
completos juegos dc admiJ/ist'1'aciorl 
y el correspondiente escrso de fun-
ciollarios. En e¡;e dia venturoso po-
dremos con júbilo esclnmnr : ¡Viva 
la .mancipacion! !Que trabaje cl 
diablol 
___ !\OTIClAS,.:... __ 
El Sr. Trápala, rico y opulento 
negociante de tsta capital, ha re-
sultado elegido capitan dl3 tirado-
res dol 8, etc. Celebramos que esta 
dístincion haya recaido en tan des-
interesado patricio, porque á mas 
de su independencia son reconocidos 
sus humanitnrios sentimientos y su 
amo,· al pueblo :,.. ______ _ 
ANUNCIOS . 
ELIXIR DE LOS CESANTES. 
El aoreditado preslamlsta Sr. Trá-
pala facilita dinero sobre alhajas , 
ni uebles y cualquier otro objeto 
Que reprrsente nIgun valor . Interés 
mensual, peseta por duro. 
D1\'ERSIONI\S 11L'IlMCAS. 
TEATRO DE LA PAZ.-La lu-
cha de los deslinos. 
BOLSA.-Vncía. 
IMPRENTA DE LA DEUDA 
á cargo del puis. 
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CUADROS HISTORICOS, 
LA LOCA DE LA GRANJA. 
Siempro consideré la adulacion como una de las galas con quo se 
disfraza la vil hipocresía, y la miró con mayor desden cuando sus atrac-
tivas seducciones intental'on esplota,' la sencilla credulidad del pueblo, 
Mas no la soveridad de mi canictOl' me llevó jamás a la injusticia de ne-
ga,' las bollezas qlle cllcierra el cOl'azon de esa multitud impresionable, 
Nada conmueve tanto como los arrebatos do amor COIl quo una madre 
acaricia su hijo pequeiíllelo en los prilllOl'os meses de su existencia: no 
hay belleza, no hay Vi,-tlld, no hay gOl'ar(IIlÍa, qlle no so la atribllya; es 
más: llevada de Sil delirante anebato, llega hasta el contl'Usenlido de 
pl'opinado todos los dicterios, POI' esto, plles, se observa con frecuencia, 
qlle una madre tl'Ullsportada en Sil inspiracion de amOr hacia Sil peque-
iílleló, prescindiendo de toda cOll\'eniencia, y acalorada en Sil entusias-
mo; lo alza tendiendo sus brazos, lo recoje, lo estruja, lo hace reir y 110-
,'a,' y ella tambien llora y rie diciéndole: ¡~Ii sol! .. , Mi ángell .. ,-¡Mi 
d 1I '1' , " >r' t I '1' D' I '1' 1 " ... cal' ena .... j" I pnnclpe .... ¡'ul san o .... ¡b I lOS .... ¡" , ga OpIO .. , 1",1 
tunante! .. , ¡Mi pillete!. .. Y no pudiendo seguÍl' de cansancio la série de 
SIlS locllras; agitado Sil pecho, y oCllpada Sil ima"inacion do un cúmulo 
do encontrados presentimicnlos; se rinde para exllalar nn SIlSpÍl'O con-
templando aflllel pedazo de Sil corazon, y esclama: IMo lo comeria! .. , 
Obsor\'ese, plles, la natlll'al inclinacion del plleblo español, y se vera 
qllo reune cualidades escelontes, La noble inspiracion de su fo religiosa, 
lo conduce algunas lecos á manifeslarse tan tiemo y solicito cual la ma-
dm cllyo cuadro he bosquejado. Ejemplos, mil, cilaria; pero si álguien 
de mis lectores ha permanecido en Zaragoza los dias de la festividad con-
sagrada á Ntra, Sra. del Pila¡' y ha presenciado los trasportes de amo,' 
del puoblo aragonés hácia su Santa VlI'gen Tulolar; podrá considerar si 
exajoro en la comparacion, Las esclamacionos do aquellos naturales for-
man el contraste más singular cuando grilan: IVil'a la Pilarica! .. , ¡Vil'a 
la abuela! .. , ¡Vi I'U la relrec[¡era! .. , y vÍto,'es mil que no consigno por no 
ser necesario probar que llega tambien el entusiasmo hasta la locu ra ... 
Desplles, la multitud, como la madre rendiJa anle 01 pedazo de su alma, 
!'Cposa en la oracion exhalando un sllspi,'o de esperanza bácia la eler-
nidad.. , 
En ostos y olros parecidos motivos de meditacion me ocupaba una 
mañana del "OI'ano último, paseando por los jardines de La Granja, que 
fno l\eal sitio do San lIdefonso. y así como iba yo acercándome á la fuen-
le de la fama, oí al traves del silencio, unos gritos desgarradores entre 
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llanto y risa en constante alternativa. Segui mi direccion, y al llegar 
cerca del antiguo palacio, vi una mujer del pueblo decentemente vestida, 
de pálido y demacrado rostro, de ojos negros inundados en lágrimas, 
la cual con sus manos nnidas junto al pecho, como on actitud ferl'orosa, 
pormanecia do pié bajo uno de los balcoues on el que tenia fija su vista. 
Me apl'oximé á aquolla pobre mujer y de este modo le bablé: ¿Quó ba-
ceis aqui tan pensativa?-«Esporo que abran la puerta para hablar con 
la soñora y 1'01' á mi ohiquitin,» me contesló.- ¿De qué cbiquitin hablais, 
buena mujer?-«¡De quien ba de SOl·! .... balbuceó; poro cobraudo ani-
maeion continuó: «Del amiguito do mi niño, do aquol angelito quo con el 
mio jugaba por estos jardines, como si los dos fu oran una misma cosa. 
Vengo de Oran y le traigo un recuordo de mi gl'3titud .• «Quioro \'crlo .• 
añadia con manifiesto júbilo, quiero abl'azarle, quiero .... y despues de 
una lijera y pensaliva inlerrupeion lerminó: .Si, si, á ese pedazo de mi 
corazon debi mi prosporidad .• Y subiendo su exaltacion, voh ió á dar gri-
tos, repitiendo estas palabras: <¡Sal chiquilin! iSal corazon mio!.-Emo-
cion tristisima produjo en mi alma el deplol'3ble estado de razon de aque-
lla infeliz mujer; pero la curiosidad invesligadora infatigable, me inclinó 
á escudriñar el fondo de aquella dosventura, y hablando cariñosamente 
le dije: ¿Puedo aliviar en algo vuestra pena, buena mujer? Contad me todo 
lo que os baya ocul'l'ido ... «¿Qué dccis? ... me contestó poniendo un 
semblante que lo mismo respiraba enojo que sorpresa. Pero cambiando 
de aspecto al instante como si un rayo de luz lo biciera concebil' una es-
peranza, prosiguió: .Todo lo vais á saber. lIace algunos años, era, yo, 
aguadol'3, y cuando llegaban los di as de jornada y la córto se trasladaba 
á los Sitios Reales, pasaba elliempo en los jardines y paseos, brindando 
Ú mis parroquianos el agua, azucarillos l' demás de mi pobre oficio. Asi 
'¡via honradamente, criaba y educaba ú mi polJl'e niño, (IUO sueltecito 
enredaba cerca de mi rompiéndome de cuando en cuando a guna vasija. 
Una tarde acertó á pasar la señora por donde yo estaba. liba tan arro-
gante y ufana COIl su nOlle agarrado de una manita!. .. Mi chiquillo, al 
\er que aquel llevaba su sablecito, no se anda en rodeos: salta de junto 
á mi lado, COl'l'e y se lo quita. ¡Yo me quedó ... que ya se lo puede usted 
figUl'ar! Lo menos me figuré que dormia bajo lIa\e aquella misma noche. 
Pero quiá, nada 116 eso. Al verme la señora, tan sonrojada y aturdida, 
lile dice riéndose: dójale venir que se diYiOl'la, y vuelve á la noche por 
el ... [Jasta aqui llegó la narracion de la buena mujer, la cual no pudo 
proseguir porquo los sollozos ahogaban su voz y ora presa de fuertes 
emociones, Cuando ya pal'ocia más tranquila, no pude menos de pregun-
tarle de qUIÍ sellora me hablaba, á lo que respondió: ¿Pues quién babia 
de ser? .. ¡la misma lIJagestad y el principe do Astúrias!. ... El calor de 
sus palabl'as iba en aumento al describil' una escena tiernisima; y falla 
de espresion la pobre loca, ,'olvió al estado do enfurecimiento desapare-
ciendo de mi vista, y dejando al eco misterioso do u([uellas soledades que 
ropillese los gritos del dolor intenso que marchilaba su angustiado corazon. 
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Profundamente conmovido me retiró de aquellos jardines, no sin te-
nel' antes la buena suerte de encontrar á mi paso un campesino a quien 
hice algunas pl'eguntas con motÍ\'o de lo que habia presenciado, y el cual 
me facililó noticias pal'a el siguiente desenlacc: 
La pobl'e loca Maria, viuda de un honrauo menestral, fue á Palacio 
por su niiio en la misma noche de aquella célebl'e tarde, y tuvo la grata 
ocasion de admil'ar estasiada el inocente y fl'aternal cariiio que mútua-
mente se prodigaban, su pobre hijito y el tierno vástago heredero del 
tl'ono de San Fernando, que asi jugaban en el regio alcázar como lo hu-
bieran, sin duda, efcctuado en la choza de la humilde aguadora, Al des-
pedirse, esta, de S. S, M. M., recibió de las manitas del tierno Principe 
un donativo, que la estimuló á probar fortuna en Africa, donde á la sa-
zon empezaban los preparativos para la lucha, que pl'onto coronó de glo-
ria á nuestro valiente y sufrido ejercito. Tel'minada la guerl'a con la paz 
do Wad-I\as, pasó á Ol'án, y la buena suerte de María le procuró capi-
tal bastante pal'a voll'er á su pais á terminar sus di as en la tranqnila y 
modesta vida á que aspiraba con su hijo, Al llegar á la GI'anja, su patria 
nalil'a, en la primavera de 1813; aquellos en otros tiempos jardines 
deliciosos, y aquel I'alacio mansion del bien y do la calma, se habian 
tornado para ella campos de la esterilidad y alberguo de la tri.teza. ¡Ya 
no existian aquellas prendas tan adoradas de su alma agradecida y sen-
cilla! ¡Fijo su pensamiento en pérdida tan ÍI'I"eparable, su honda pena lo 
tl'astorno el juicio! Cuando llegan para ella los momentos de horrible 
desesperacion; su hijo lo devuelve la calma, refiriéndole con cariño, el 
gran contentamiento de S. A. al recibir los presenles que ella le trajo 
de Oran. 
Dichosos los pueblos que registran en sus crónicas ejemplos de tan 
elevadas virtudes en sus IH·íncipes. POI'O, fuera yo feliz si trocara mi hu-
mildo péiiola por la bien cortada pluma del insigne cronista de los tro-
nos SI'. Pirala, para consignar un recuerdo digno de la elocuente grati-
tuu de la loca de La Granja; pues en ello, á la \'ez, perpetuaria la me-
moria de lo que son en Espaiia los vOI'daderos hijos de ese pueblo cuyo 
juicio estrul'ian los hipócritas quo antes le halagan, para ultrajade des-




Si el gonio filosófico se remonta á las regiones elevadas, y al través 
do las edalles busca el origen dol cáncer moral quo corroa la sociedarl; 
si busca el misterioso manantial don do brota el virus corruptor que des-
tl'uyo las genoraciones; si busca el antro donde se anida el gérmen de 
la epidemia que contagia el corazon do los pueblos, solo on LA lNGRm-
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TUD, manantial de todas las malas pasiones, hallará el objeto de sus es-
poculaciones metafísicas, 
Es la ingratitud como larva ponzoñosa, cuya metamórfosis produce 
01 abominablo y repugnante insecto, la traidora y venenosa víbora, 
Es la ingratitud cumo cáncor del estómago que rechaza el alimento 
que nlltro al indi ,iduo, destruye sn economia y se aniquila á sí propio, 
El corazon del iugrato, como dicen los árabes, es semejante á un 
desierto que bebe con avidez el agua del cielo, la absorbe entel'amente 
y no produce nada, 
Los pueblos mas sabios de la antigüedad, como los porsas, los lace-
demonios y los atenienses, admilian demandas en juiciocontl'3losingratos, 
Los ingratos, mónstruos arrojados del seno irascible del Averno, 
descendientes de la primitiva raza cainita, son tipos sociales cuyas for-
mas aparentes varian en sus manifestaciones basta donde pueda alcan-
zar el arte y el ingénio, Existen confundidos entre las diferentes clases 
de la sociedad, Lo mismo se revisten con los atavios sencillos de las 
alegres clases del pueblo, que toman el dolorido aspecto de la sufrida 
clase media, Lo mismo aparentan pertenecer :i las clases acomodadas de 
la agricnltura, la industria yet comercio, que á las distinguidas y elevadas 
de la opulenta aristocracia, Pero comobilleto ilegal y falsa moneda, 
siempro les falta un requisito; siempl'e sus tintas son mas nuovas y 
abigarradas, que en algo se babia de conocer lo depurado en el crisol 
del tiempo, 
Aquella ley de afinidad que llama á cada oveja cOn su pareja, con-
duce a estos Proteos á estrechar sus relaciones y establecer su criminal 
comercio, para deshoDl'a del mundo, para vergüenza de la humanidad, 
El mundo entoro sir'vo á estos camaloones universales de campo de 
batalla para sus lI'aidoras é inícuas campaiias, Su tactica favorita es la 
guerrilla; y, viles pOI' temperamento, osados por naturaleza y traidores 
pOI' instinto, lo mismo se agazapan á guisa do feroz bandido en el rin-
con de una taberna, que se escondon como adulador y falso cortesano, 
tras la cortina de un tl'ono, 
iLibre Dios á las naciones de nna baLida general de esta plaga de-
vastadora de malvados! 
Las tendencias, aspiraciones 'f propósitos de estos Proteos de la in-
moralidad, se encaminan á satisfacer su implacable sed de riquezas y bien-
estar sin roparar en los medios , Son una es pecio de tiranos, quo así como 
Neron deseaba que la humanidad tuviera una sola cabeza para tener el 
placer do cortarla; ellos serian capaces de hacel'se mútua traicion para 
esterminarso hasta el punto de que solo quedara UNO para gozar todos 
los bienes do la tien'a, 
Pretenden invertir el órden so.:ial, trasformar la manslon del crimen 
on palacio do la justicia, Intentan establecer una sociedad universal co-
manditaria do carácter internacional, con sucursales en las mas aparta-
das regiones del globo, Ansian abarcar desde la tribu salvaje hasta la 
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sociedad Olas cuila; pues, avaros hasta lo fabuloso, en todas partes 
creen bailar materia provecbosa para su codicia. 
La Prol'idencia tiene marcados sus IímiLes á todas las cosas, y no es 
de esperar consienta que u INOCENCIA sea víclima de LA INIQUIDAD; pero 
como las sociedades, presa del indiferenLismo, conen iguales azares que 
los torreutes abandonados, presentaremos un símil para esciLar la curio-
sidad do los incautos, haciéndoles mas estudiosos y previsores para lo 
porvenir. 
lI. 
Una congregacioll compuesta de elementos como los que acaba-
mos de bosquejar, toma pur punto objelivo las altas regiones del Es-
tado, y estiendo sus ramilicaciones hasta los mas apartados confines del 
mundo oficial. Intriga en la córte, en el gobierno, en la provincia y en el 
municipio. Va intruduciendo sus sicarios por todas las esfol'as sociales 
y no perduna medio, por vil y altero que sea, con tal de producir uu 
cataclismo farorable a sus miras. 
Si un trono sirve de obstáculo para sus bastal'das ambiciones, pro-
cura minarlo traidoramente. Lucha para atraerse las simpatías do la 
pel'suna quo le ocupa; se arrastra á sus pies para alcanzar su favor, y 
despues que lo obliene lo hace servir do medio para sus especulaciones 
vergonzosas, haciendo recaer la illdignacion inconsciente de las masas 
sobre la víclima inocente. 
Pervierte la sagrada institucíon del magisterio, convirtiéndola en 
foco de perpétua conspiracion y disolvente propaganda; halaga las pa-
siones populares; excita el enojo de la clase media; siembra la desconfian-
za en la aristocracia; despierta resentimientos, ódios y venganzas com-
primidas en el seno de la patria: y cuando la mina se halla ya cargada 
con tan 6xplosibles elementos, le basta para producir el estallido conLar 
con la cooperacion do WI charranen la playa ydo WI rufian en la Córte, 
Como el restablecimiento del imperio de la ley, se opone á las dila-
phJaciones y rapiñas de esta especie de Sátrapas, acarician estos las más 
encontradas tenJencias, permiten todas las manifestaciones, acojen todos 
los ruegos y aspiraciones; baciendo toda claso de promesas, y sembrando 
toda suerte de esperanzas, con el !in de obtenor una tregua provechosa 
á sns intentos. 
La vacilacion, la incertidumbre y la duda que constituye esta especie 
do ansiedad, do intranquiliJad y de malestar, orígen de continuos dis-
turbios , de perpétuas y fratricidas luchJs, en una palabra: ESTE 1110 RE-
vurLTO, es lo que constituye el estadu nornlJl para esta clase de chacales 
lle cam/laña, que lo mismo devoran las entrañas al inocente nilío :i la 
desolalla madre. al moribundo combaliont(·, que al rendido centinela. 
Cuando las víctimas de estas supercherías reclaman la paz, el ónlcu, 
la seguridad, en fill, la constitucíOIl definitiva de un gubieJ'Jlo, de una 
admioislracion; entonces, ya no conspiran; tienen fortuna suficiente para 
aspirar a una I'ida regalada, y prctenden hacerso ceo do las clases COI1-
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servalloras, fundando un régimen, gl'(lSera imilacion del que derribaron 
sustituyendo lo justo y legítimo por lo ilegal y maldito, para que sirva 
de cubertera á sus menguados fines, Cuando eslo han conseguido vuel-
ven a repelir la misma frase que empicaron despues de una feroz carnice-
ria hecha sobre un pueblo inerme, esloos, ILA SOCIEDAD SE IlA SALVADO! 
Asegurados nuevamente en el poder, ya no hay obstáculo que en lal'-
go liempo so oponga á sus pérfidas determinaciones, Establecen en la 
Córle, en la ciudad, en la villa y el lugar, sus adminislraciones de se-
cuoslro, de espoliacion y de estafa, en donde se ejercitan los ingratos 
ql1e con el oro de su palria, sustituyen la nacional sobOl allía por el men-
guado servili<mo, prodl1cto de una (arsa univenul, Y tal es Sl1 prevision, 
quo saben cubl'ir su retirada prepara~do Sl1 caida en el mullido lecho do 
otras lantas sociedades comerciales, cu yas cajas particulares pagan la 
dominacion de esta afortunada polilla que dá Un con la raida capa del 
lJueblo soberano, 
lJada esta miserablo prole del crimen, cada departamento de la ad-
ministracion general es una singular agencia do negocios, Todos sus 
actos son servicios que admiten cambio, No llay prelension que no so 
atienda; no hay honor que no se conceda; no hay ambicion que DO se 
satisfaga; no hay aDsiedad que no se aplaque, mediando el estipendio 
de los Judas, 
y como fallando la moralidadarriha tienen que ocultarse las maldades 
con la complicidad do abajo, la crueldad y la picardía destierran la hon-
radez, la prubidad y la inteligeucia, reemplazándolas coula depravacion, 
la soberbia y la ignorancia, POI' esto desde el mas elevado funcionario 
hasta el mas humilde agenle de una tal conOagracion, llegan á ser una 
verdadera calamidad pública, Por esto desaparecen las gerarquías y con 
ellas la subordinaciol1, estableciéndose \111 I'erdadero juego de compadres 
en el que solo impera la iusolencia y la indisciplina, ~ cnyo impudor y 
desvergitenza son capaces de llamar los itlgrlltos y pe/juros, sus institu-
ciones democráticas, 
Talos el cuadro que presenciaria con torror UDa sociedad culta do-
minada pOI' otra compuesta de hipócritas, rebeldes y canallas, que des-
pues de haber hecho su agosto, como vulgarmente se dice, dejaran tras 
de si, para contemplacilln y recreo, el descarnado esqueleto de la patria, 
Podrá ser el ejemplo demasiado cruel para pueblos como 01 español, 
cuyos tradicionales sentimientos de generosidad é hidalguía le ponen al 
abl'igo do tanta amal'gnra; pero más terribles son las penas del infierno, 
y sin embargo, nos las presenta el sacerdote con todos sus llorrores, para 
encaminar nuestros pasos hácia la virtud evangélica, 
Con sanas intenciones y nobles fines hemos trazado nosotros este li-
gero os ludio político-social. Presentamos tipos de tan rara y lejana origi-
nalidad para no suscitar cándidas susceptibilidades, quo al considerarse 
aludidas, pudieran labrar sin duda su propia desllonra, 
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Museo literario compuesto de cuadros politico-socialrs contem . 
JJordneos, tornados del ?latleral y coliJados al p?'ógimo, PO?' el 
L1CENCIADO RUINAS, 
SEGUNDA GALERíA, 
Bodegones. Cámara oscura: Seeion inaugural.--Sesion del 
die. do la f'l6Cha y año del sello.--pn19agos: "El Tornasol" que 
contiene: Parte doct.rinal.--Noticias --Anuncios.--Diversio-
nes y Bolsa.--Ouadros hIstórioos: Los oor.npadres políticos. 
--La. buena. nueva. 
CAMAR.A OSCUR.A. 
SESION INAUGURAL. 
PRESIDENCIA DEL INCLITO BARON SR, DESDORO. 
Abierta la sesion á medifl noche, dijo 
EL S •. PRY~ID'"T •. -CamRradRs: Llegó el esperado momento y dichosos 
nosotros, que al fin nos hemos entendido. Vamos, pues, al grano, que el 
tiempo es precioso. y procuremos ti todo traDce asegurarnos un pedszo de 
pan. Tengamos en cuenta que la ocasion la pintan calva, y que si esta vez 
se nos escapa de las manos tarde la volveremos á cojer. Creo haber dicho 
10 bastante para que los Señores Compadrea tomen la iniciativa en tan 
grave y trascendental asunto. 
EL SR. MENGUA.-Si no 10 tomase por inoportuno el Sr. Presidente, me 
permitiria consignar Ulla observacion que podria servir de confirmacion y 
complemento á sus elocuentes palabras, y marcaria las reglas de conducta 
á que debemos todos someternos para encaminar nuestros pasos con 
acierto. 
EL SR. MARQUÉS DB LA INTRlOA.-Pido la palabra par. una cuestion de 
Uctica. 
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HL Sn. MISiRIAS.-YO la pidu para una euesUan de rumbo. 
EL Sa. NICANOR VULOA.R.-Seiiores, aquí 1zadie se BlItiende con el mur-
mullo que se levanta á hs primeras de cambio. Si empezamos asi, yo 11 
mÍl amigos 16 retiramos á nuestra:l hadenJas. Me parece á mi, que no es 
bueu principio de comedia 6iite, para conse~uir que yo salga de mis trece, 
y por consiguiente me voy á retirar, y por mns que digan: ¡qué salgal 
¡qué solgal no .aldré. Vamos, ya 10 saben Usledes. 
Gran vocerío por todqs partes. ¡Ya empieza ese hombre é. hacer de las 
suyas! ¡Que se vayR.l ¡Fueral 
EL SR. PRRSIDKNTB.-Ol'den, Seüores Compadres, y que no me vea pre-
cisado IÍ entrar en el terreno de las reconvenciones. Continue en el uso de 
BU derecho el Sr. Mengua. 
EL Sn. MRNOUA..-Pue3 bien, Señores, creo muy del caso, y sin con-
trariar la ilustrada iniciativa de 109 oradores que me escuchan, dejar sen-
tado como precedente de inspiracion la siguiente frase maquiavélica: Los 
hombre~ son vanidosos y para dominarlos es preciiJo hnlagarlos: son 
sagaces y para vencerlos es necesarb engañarlos. ¿Quieres prosperar? 
Ten, siempre, pendiente de tus Ubios las palabras té, pudor~ moralidad, 
3/ldicia; pero que se graben eu tu corazon con caracteres de fuego estas 
ot.ras: '\UDACIA~ ASTUCIA.. He dicho. 
(La cámara prorrumpe eu bravos, y de todas parte3 se dirigeu y acercan 
á felicitar al Sr. Maligno y Mengua.) Tranquilo ya. el catarro dice 
El. Sft. NIOANon VULOAR.-Pido la palabra para una cuestiou de opor~ 
tunid.d. 
E' .. SR. PRRSIDENTE.-Vea su seiiorla como enlazarla. tratando de iniciar 
un proyecto, pues no me será lícito conceder que se pierda tiempo: times is 
11Iouey. 
EL SR. NICANon YULOAR.-YO y m.is am¡'gos qltrriall sabpr, donde iba ti 
parar el Sr. Mengua; pues como todos S8 hallamos escamados y se acor-
damos de aquella. zancadilla que UDS puso á donde no sabemos á. donde 
iremos, seria mejor que se esplicase un poco mas. 
EL SR. FUOITlyo.-Que se escriban eSRa palabras. 
EL SIt. RASPA.-Que echen á Cuera 6 ese hombre ..... 
EL SR. SOFf~T1Co.-Seíiore8, no hacerle caso, que es un lllJl.jadero y vamos 
al grano. 
(Gran agitncion y vccer io por todas parte~: el inclito Baron haca Sallar la 
ma' r8\!a 1\ dos ml\no~ y por fin se calma el catarro.) 
EL SR. PRg~tDRl'ITR.-Sr. Nicanor: 18, cámara, aunque no con asombro 
por que abara le conoce ya lo bastantd, no puedE!" consentir que Su mercé 
goce todavia de aquel privilegio que gozó en otros tiempos, en los que 
Boltaua disp'lrntes tle á. folio y siempre era aplaudido. Se qurriacontar con 
su merced por si acnso quedaban Rlgun os de los suyos que faro. algo 
sirvieran, pero está visto, Su merced (.8 incorregible. Es verdad que le 
eobra malicia y ambidon, móviles muy dig'OOi de la empresa explotadora 
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que tratamos do instituir; pero su merced desbarra dl'Ill8Si8do y es capaz 
de promover continuas camorras que harlÍll estedl \1\ di(íeil gestion de 
nuestro3 oegocio3. Por estas razonc~, creo conveniente, que no se le pidan 
ui admitan esplicaciooes y se cumpla estrictamente 10 prevenido en el 
3rt. 2.- del Rt'glnmento que se va tí leel' por el ciudadano secretario. 
"~L S{l. ALG .... n .... uh .. -Dice asi: Art. 2 n_ Cuando alguno de los Señore~ 
Compadres promoviera coo sus incongruencias segundo desorden en In 
enmara haciendo perJer el tiempo, será escluido en el acto y dado de baja 
para siampl'O. 
lk 81\. NICANOR VUY,GAR.-Es decir, Sr. Presidente, que quiere usted que 
se ma1'chemos yo 11 mis amigos. ¿No es verdad? 
EL Sn. PnE9lDe:-.lTK-Aprets.ndo la puntita de la lengua contra losdiente~, 
largando una especie de ceceo chullgoll y gracioso, in~linalldo]a cnbeza 
eOIl donaire .V sonriendo con malicia c\ EST ~'\ ..... 
EL SIt. NICANOR Vt:LGAR.-Hable usted claro, Sr. Presidente, hable usted 
en espaiiol como Dios n03 enseñó, y no se ande con rodeos. 
EL Sn. PRKE'JDRNTE.-Creo que se ha dicho todo leyendo el Reglamento. 
EL SIL NICANOR VULGAn.-Pues estamos trescos, Seliores: ti. que tiempos 
hemos llegado, que los criados despiden al amo. ¿Por dónde habian 
ustedes de llegar á figurarse que ..... 
Grnndisimo y tercer tumulto. Los Señores compadres arrancan 103 
asientos para arrojarlos á la cabezll de Fray Nicanor1 oyendose pIJr todas 
ptlrtes voces de ¡Fuera! ¡Que le peguen cuatro tirad! etc. Se restablece la 
calma y ya Fray Nicanor saliendo del recinto apesarado dice 
EL SR. NICANOR VULGAR.-Unn súplica seüores, pues yo me voy con 
grande pesar, si no se me Ji.ce lo que signi ficnn aquellas p.l.labras estran-
gera. d.l Sr. Presidente. 
EL SI\. PnSSIDENTI!:.-Sr. Nicanor: aquellas palabras están en armonia 
con las del Reghl.mento y con su actitud en este mismo instante. I,No se 
marcha su merced'l ¿Qué mas debe uno decir'{ 
EL SR. NICANOR VULOAR.-(Sollozand.o.) Es decir ... ¡Qué me vnyn ... ha ... ! 
EL Hn. CUDA.-(lmpaciente, mohino y con slgun liquido en el cuerpo, 
iA la ro ..... l zizeñó .. ". á la ..... 
(Se promueve un escándalo mayúsculo por los recalcitrantes; perol tuera 
ya Fray Nicauor, y los suyos á quienes siguió tnmbnleandose el Sr. Cubil, 
retorna la calma y dice:) 
EL Sn. PnliSIDBNTE -Señore5, gracias á Dios que nos vemos ya libres de 
tormentas con la espulsion do Fray Nicauor y los suyos. No espero, 
señores 1 que vuelvan á repetirse tan tristes escenas. POl!OS somos 1 pero 
bastantes y buenos para el prop65ito que nos anima. Ahora bien: yo no se 
si 10 habré comprendido mal, pero creo haber oid\) una frase que 110 debe 
pasar sin un correctivo muy severo, para qua no exista eutre nosotros ni 
el menor residuo del antiguo gél'lueu de la inconveuieocia. 
EL Sa. S0>'lsTlco.-Pido la palabra para defender ti un ausente. 
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EL SR. PnEsm.NTR.-Hay cosas inderendibles por sulndole. No obstante 
y á pe.ar de mi derecho, puede continuar el orador á quien rogaré se. 
breve 
EL Srl. Sop13Tlro. -Existen palabras antiguas que aun sustituidas por 
otras modernas de idéntica signlficacioD son siempre inconvenientes; pero 
hay ejemplo de un insigne escritor fraDcés que describiendo los solemnes 
y últimos Instantes de la Guardia imperial de Napoleon 1 en Waterloo 
estampa. la mismi:5tma palabra de que hizo U<:IO el Sr. Cub'l, rlesmintiendo 
jndirectamente aquella trágica frase de, la gltaTllia 11J.Uere pero no se rinde. 
¿Y qué dicen los modernos apasionados del insigne escritor francés'l 
Precisamente celebran su atrevimiento al romper con las nimiedades y 
antiguas preocupaciones. A virtud de lo espuesto, pido "/Jo bitt áe indem-
tiMad para el ausente. 
EL Sa. PRIlSIDRl'tTB.-Seiiores: El estraogerismo de esta Cámara DO debe 
llegar á tanto, que se permita invertir el tiempo en digresiones, Felici-
temouos del buen resultado que hemos obtenido. Hemos ecbado á pique la 
madera inutil, digamoslo asi, y debernos darnos por soitisfechos. Por \0 
tanto, se levanta la s6:lion. Dieron las tres, cantó el gallo y son6 la 
matraca. 
CAMARA OSCURA. 
SESWN DEL DIA DE LA FECHA Y AÑO DEL SELLO. 
PRESIDENCl.\ DEL SR. DESDORO. 
Abierta la sesion á media nocho, leida y aprobada ei acta de la ante-
r!or dijo 
EL SR. PRESlDENTE.-Camaradas, Escluidos de esta Cámara los elemen· 
tos h~terogéneos, n05 h c.\ llamos en el caso de di3t'utir al~o sério," cuyo 
efecto me permito escitar el buen deseo de los dignos patricios que me han 
elevad" A este p,itial. 
EL SR. MENGUA.-Pido la palabra. 
EL SR. PRESiDENTE -Concedida. 
EL . SR. MENG UA.-Debemos, primeramente, fijar el objeto do la discu-
sion Ó sea nuestro propósito. 
EL SR. PR&SWEN'l B.-R.cordaré con placer la célebre ymaquiavélica{ra,. 
del Sr. Mengua, pues ella Df')S otrece un criterio di~Do del asunto. Nul'S-
tro propósito es prosperar: agucemos, pues, el ingenio sobreaquel tema: 
«Los hombres son vanidosos, y es preciso dominarlos.» 
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EL SR. MENGUA.-Voy, pues á permitirme discurrir UD medio favorable 
á nuestro propósito. Reconocida la estúpida nulidad del célebre Fr. Nica-
Ilor, debemos á todo trance procurarnos un hombre digno, como 10 eii sin 
duda EL SR. DUQUE DE LA INCONSTANCIA. Nadie como este, reune circuns-
tancias tan relevan tes. Su singular prestigio y su grau posicion 1 contras· 
tau coo su bmbicion y Ca.lla de criterio: por consiguiente, es un gran es-
caparate siu trastienda, y podremos prend~rle con ricos ataviad y otrecer 
UDa gran mue~tra para cous.eguir feliz éxito en nuestro despacho Le 
nombraremos Directur gerente de nuestro Consejo de administrncioD, 
dotándole con la mayor asign8cion conocida en es la clase de Sociedades 
anónimas, le colmaremos de cuaotos honores y distinciones nos sea posi-
ble otorgarle, y hlllagada su va.nidad y satistochas sus grandes oecesida-
des, tenemos hombre para mucho tiempo, quizás, mas del necesario para 
terminar completAmente nuestros negocios. Ruego pues á la Cámara, 
decida sobre este punto. 
EL SR PRESID~NTE -Ruego á 103 seüorescompadresque se llallen con-
(ormes con lo propuesto, que permanezcan sentados.=Qnietismo en la 
cluse.-Veo con gusto la unanilDidad de pensamiento en los señores com-
padres, toda. vez que nadie se levanta, por consiguiente, conste corno 
elejido por unanimidad para la presidencia del consejo de administracion 
de la IiMPRKSA. KXPLOTADORA UNiVERsAL;e\ Exmo. y enigmático Sr. duque de 
la ItLcollltallcia. 
EL SR. ANZUELO.-¿Y lo de .... prosperar'l 
EL SR. PRES1DISNTE -Paciencia sellores, que todo se andará. 
EL SR. RASPA.-Sr. Presidente: yo bablo poco, pero bueno. Estoy con-
tormb con todo; pero es necesario que se tenga en cuenta, que si el pros-
perar debe alcanzar á. todos, debe empezarse por tener coosideragion á los 
que aun estamos en ayunas. Aquí, muchos de mis compañeros que me 
oyen, hace poco venia n conmigo á la casa de comidas de la Andrea, don-
de alternaban con los cocheros de piaz. y todo el que necesit aba una copa 
de lo tinto, y ahora el que menos, tiene gran CRsa y se gasta mil pesos 
cn una reunioo, Ó en UDa comilona. Señores, esto es una verdad que todo 
el mundo la sabe. ¿Seri\ justo, que abora empiece la reparticion de la 
breva por los mas afortunados. cuando no hace mucbo éramos todos unos 
perdidos como suele decirse? (Profunda sensnciou.) 
EL SR. PRESlDENTE.-Señores: no impacientarse poroada; paciencia, pa· 
ciencia, y sobre todo DO faltarse mutuamente. Espero que DO tendré en 10 
sucesivo que contener al Sr. Raspa en su espresioll tan poco benigna. 
EL SR. RASPA.-Está muy hien Sr. Presidente, perdone su merced si. .. 
EL SR. PRESlDENTB.-Basta, y continúe el Sr. Mengua. 
EL SR. MENGUA.-Seilores: No puedo menos de prestar asentimiento á la 
profunda queja del compadre Raspa, y le propongo para JeJe de vigilan-
cia del esterior como persona conocedora. del persoD&1 enemigo ¿Aprueba 
la Cámara que se le destine desde ahora con l. dotncion de 5.000 pe,etas 
anuales? 
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Aprobado, si, si, dicen todos. 
EL SR. PRESIDENTE.-Pase, pues, el compadre Ra'pa á recojer su nom-
bromiento de secretaría, y vigile mucho, clALdo cuellla del menor movi-
miento sospecbol:;Q que perciba (uera de esta Cámara. 
EL SR. ltASPA.-Está muy bien, señores, gracias por lodo y voy inme-
diatamente t\ dor la noticia á mi parienta. 
EL SR. lfENGUA.-'l'erminado este incidente, rogr\ria ti los seiíorescom-
padre:; que se consideren agravin.do3, manifestasen ahora mLiIllO sus re-
S611tl mientas para que sus quejas fueran atendidas.-Grou silencio, son. 
riaRa por todas partes, mucho guiüarse el ojo y hablarse al oido. 
EL SR. PRESlDENTB.-¿Pero qué, señores, no existe nadie quo protes-
te7-N6. dlcen todos, cual movidos por un resorte. 
EL SR. SOFISTICO.-Bail.udo y haciendo piruetas dic" Señores: Creo, 
que ahora, ya está la Cí\mllra libre de tootos y de imbéciles; pOI' coasiguieu. 
te, vamos á trntarde la cosa con tod'l. franqueza, antesquese nos vnyade las 
manos.-Toda la gente dá rienda suelta ti susinstilltos, y el quc no fumo, 
se tiende á la bartola, 6 retoza con su compañero •... 
EL SR. PRESIDENTE.-Ade1allte, pues, seiiores, y que se esplique el in-
teligente y di3tjnguido nuestro compadre el Sr. Maliguo y Mengua. 
EL SR. ME1\G UA.-Gracias mil, y vamos al asunto. El progre,o de nues-
tra sociedad en los pocos aüos que lleva de existencia es la preuda Ola:;, 
segurA. para el porvenir de la gran empresa que ahora formalizamos: Di-
seminados como nos hallábamos, porque cada uno procuraba por si; casi 
tod03 tenemos ya asegurada la ex.isteucia. ¿ Qué no podrá esperarse, aho-
ra que unidos nos propJuemos esp10tar el gran filan descuidado p )r la 
multitud ignorante? No reparemos pues, en los medios, y sca el grito de 
nuestro porvcnir. iA prosperar! 
lA prosperarl lA prosperar sin preocupacion sin escrúpulos ni supel'3ti-
cianes! ... Esta es lo. voz Que se repite entre saltos y retozones al travéi de 
nlgun grito de ¡Vivan Desdoro y Mengua!. • Terminada lo. espansion COIl-
tiuúo.cloraLlor. 
Señores: voy á terminar, leyendo un proyecto general de asuntos pora 
esta Empresa l los cuales someto á la aprobacion de la Cámara, rognndo á 
mis dignos compaiieros los e3tudien para poderlos discutir y dur verdade~ 
ra f0rmay aplicnciou provechosa. Dice pues: 
El estudia profundo del universo, nos demuestra la estrecha relacion, 
la afinidad, y el misterioso destino de todo cuanto en él existe. Y si fijamos 
nuestra observacion sobre el globo terrestre en que vi vlm:>s, por todas 
pnrtes bailaremos la mas directa contlrmacion de aquella gran verdad. 
'Iodo es útil, todo es neceEario, y todo cuanto existe debe llenar IR. mislon 
respectiva que le cs propia. Y fuera vaoll. quimera en el bombre apartnrse 
de la seuda trazada por el incomprensible destino. Las leses imnutables 
del universo le conducirán á la posesian legitima de su~ derechos im-
prescriptibles, inalienables, ilegislables é imprcscindiblcs.-Muy bien, 
muy bien. 
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El hombre, imágen y semejanza de Dios, debe ser el soberano destinado 
á. presidir y dominar la tierra. Desde la imperceptible yorbecilla basta el 
robu::to árb\Jl que ameniz.illl la na.turaleza; el pez, el ave, y cuantos ani-
males viven; tollo fué creado lla.ta recreo, sU'itento y anirnacion de tan 
preciosa exislencia. Pero entiéndase bien: el hombre libre, ilustrado y 
científico; el hombre de primera; el bombre verdlldero, t}1\ una palabra: 
el Ser humano; que otra clase de hombres, como si dijérnmos, el simple 
ciudatlano, segun han llegaJo á. desc ll brir sllbios y mo d~rllo8 naturalIstas, 
perteuecen á la raZI\ originaria de los oral/!}Il.tanes, y cunslituyen la deri-
vaciaD mas perfecta del mono. Sus maoifeitl1cioues aparentes son las del 
llOmbl'ej sus in~tintos guardüu relucion COu las inclinacione~ del humbre; 
haula, siente, quiere, tl'abaja, guarda y atesJraj pero uaa torpeza iusigne 
Id conduce á soltar d~ su;:; tnauo;:;el producto ut} sus afd.nOi, para que otros 
séres privilegiado~ gocen de la uienandanzadoque son diguos acreedores. 
-Bravo, bravo, bravísiruo. 
y uo debe la supersticioD detener nueslro paso en la carrera porque nos 
conduce la incontrastable fuerza del progreso y la ley inmutable del des· 
tino. Uuas cosa~ engendran y sustentan á otras; las yerbas suston tan á 
ciertos animale~; el pez grande traga al pequeño; el ciudadano traga 10 
mismo el pez que el cebJ y el anzuelo; pero el Ser Iwmarw, patriótico, re-
volucionario y apro\'echlldo, tiene el deber aU(Justo de domiuarlo, poseerlo 
y devorarlo todo.-Grandes aplausos. 
Constituida. esta Cámara por un conjunto de Seres humanol á cuyo do~ 
minio debe someterse una nwltitud inconsciento, debemoil, á. esta, egerci-
brin en trabajo':! diferentes que la conduzcan á producir cuanto sea posible 
á nuestro comuu cont'-ntamiento, sin perder la oportunaocdsioll de apro-
vechl\!' cuanto haya atesorado con indopendencia. ue nuestra direcciono 
Empecemos, puea, por respetar sus c03tumbres, y dimtro de las mismas 
cercenaremos el producto de sus tradicionales y constante;:; afanes con el 
planteamiento y sucesivo desarrollo de los siguientes 
NEGOCIOS: 
].0 Creacion y diversidad de Bancos y sociodades de crédito. 
2.° Fomento de la productiva y gran industria de tabacos. 
3.° Fabricacion de al'mas y su el.lageno.cioll por contratas. 
4.0 Construccion de carreteras y caminos vecinales. 
5.0 Id. de edificios pú bllcos, pueotes, pontone31 alcantarillas y atargeas. 
6.0 Subastas, arrelldarniento:i, trasportes 1 concesioues y privilegios. 
'1.0 y último. COllspiracioue3, motines, intrigas y otras supercherias 
provechosas.-Gralldes Y prolongados llpIausos; todos felicitaD 01 orador. 
KL SR. l'RESIDKNTE.-Cam.radas: vosotros quo habeis oido con religioso 
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sUencio el plan sorprendente, debido á la Cecundalmagirfllciou y singular 
talento del insigne orador que nos ha tenIdo pendiente. de su elocueote 
pala.bra, no podreig negarle un voto de gracias y de aprobncion. 
La Cámara unánime responde: si, si, ¡viva la prosperidad! 
EL SR. PRESlDENTE.-Orden de la discuslon para la sesion inmediata: 
Estudio sohre pianteamiento de los negocIos 1.' Y 2,' de la proposicion 
votada, 
Se levaota la se~ioo. Eran las cuatro de la mai'íaoa. 
